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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek dengan judul “Web Profil 
Desa”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Mu-
hammad S.A.W Keluarga, dan Sahabat. Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan 
syafaat beliau di akhirat kelak. 
Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimb-
ingan dari berbagai pihak. Maka penyusun ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu diantaranya sebagai berikut: 
1. Kepala Desa Karang Suci yang telah mengizinkan  dan memberi tempat kepada 
saya untuk melaksanakan Kerja Praktik dalam membuat Web Profil Desa. 
2. Dr. Ir. Ardi Pujiyanta, M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini dan selaku Kepala Prodi 
Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. 
Susunan Laporan Kegiatan Magang ini telah dibuat dengan sebaik – baiknya dan se-
maksimalnya, namun penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktek ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi 
penyusunan laporan yang lebih baik kedepannya. Penulis berharap, semoga laporan Kerja 
Praktek ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. 
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